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も有名な男子大学は 70 年代初期から 1982 年までに共学となり１、70 年代後半には
私たちの大学（女子大学）が学生を勧誘することは次第に難しくなっていきました。
　　　私たちは、生徒へのダイレクト・メールも含め、様々なリクルート活動を行ってい
ます。アメリカでは、SAT や ACT の試験を受けた学生の名前を買うことができ、本
学（スミス・カレッジ）に見合う点数を取っている学生に対して案内を送付していま
す。私たちは、アメリカだけでなく世界中にある中等学校を訪問するためのしっかり






Smith　そうです。60 年代後半から現在までですが、実際にはここ 10 年のことです。ま
すます多くの中等学校２の生徒、私たちがジュニア（Junior）と呼んでいる 11 年生
（11th grade：日本の高校 2 年）、つまり最終学年（Senior）の 1 年前からどの大学に
いくかを考え始めています。アメリカの高等学校は、一般的には 9 年生（ 9th grade）
から 12 年生（12th grade）まであり、大学について考え始めるのは、以前は 12 年生
１ Yale と Princeton は 1969 年、Brown 1971 年、Ivy League で最後に共学化したのは Columbia で、1983
年のことであった。Harvard の場合、Radcliffe との関係で共学年の特定は難しいが、1977 年には合意が
結ばれ共学化したとしてよい。（https://handbook.fas.harvard.edu/book/brief-history-harvard-college）
（https://www.radcliffe.harvard.edu/schlesinger-library/exhibition/its-complicated-375-years-women-harvard）
２ Secondary School との発言であるが、ここでは日本に合わせて高等学校と訳しておく。
※ネット資料は 2018 年 2 月 27・28 日に全て再確認（以下、同様）。
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３沢山あるが、George Lucas Educational Foundation による edutopia はそうした機関の一つである。
（https://www.edutopia.org/about）。CMEF（Corps Member Educational Foundation） は、TFA（Teach For 
America）と組んだ教育援助組織である（https://www.cmef.org/）
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評点が付けられた後、5,500 人の志願者の中から 1,800 人の生徒に入学許可を出す見
込みです。現時点では、約 600 人の生徒に入学してもらう予定です。一般的には、
入学するのは入学許可を出した者のうち 3 分の 1 程度ですので。つまり、志願者の 3
分の 1 しか入学許可をもらえず、入学を許可されたもののうち実際に入学するのは
さらにその 3 分の 1 ということになります。このようにアメリカでは、地理や人種
を含め、様々なことを考慮しなければならないのです。さらに、将来、志願者が指導
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Smith　3 月に協議して学生たちに知らせ、学生は新たな学年暦が始まる 9 月に来るのか
どうかを、5 月に知らせてきます。
　　　入学が決定するのは、高等学校を無事に卒業することができるか否かによります。















（Smith's Picker Program in Engineering and Technology）を開設し、2004 年に 19 名の卒業生を送り出し
た。（https://www.smith.edu/newsoffice/releases/00-086.html ）（https://www.smith.edu/engin/）
５卒業生の子孫や親族に対する優先入学制度のこと。
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愛校心をもっています。ところで “OB（Old Boys）” ネットワークについてはご存知
ですか？男性の話のようですが。


















写真 College Hall（March 15, 2017）
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Smith　通常は 4 年間ずっとです。学生の半数がジュニア（Junior：3 年生）の時に外国
に行きます。1 年や 1 学期といったように期間は限定されていませんが、外国に行き




安東　では、4 年で学生は House を変わるということもあるのですか？
Smith　半数は同じ家にとどまり、半数は変わります。学生は House を選ぶことができま










安東　“ ノー ” ですね。
７スミスは伝統的に大きな学生寮をもたず、この代わりに小規模な 35 の House と Complex がある。地域
との垣根のない小規模な House に住むというシステムはスミス独自のものである。（https://www.smith.
edu/reslife/houses.php）
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自然科学は女性が一番少数な分野で、スミスでは現在は、3 分の 1 の学生が科学を勉
強しています。
安東　3 分の 1 ですか。
Smith　そうです。 自然科学分野全般において教員の半分が女性ですので、そこにはロー
ルモデルがいるわけであり、素晴らしいことです。女子大学は非常に成功している女
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８ Smith を含む 7 大学のうち 5 つの女子大学は、かつて “Seven Sisters” と呼ばれた伝統と威信のある北東
部の女子大学である。Vasser が共学化し、Radcliffe が Harvard に統合されたので、現在は 5 大学となっ
ている。
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は “Women for the World” という キャンペーンを行われていて、HP によると、5 億
ドルに近い基金を集めておられますが。




10 インタビューでは National Admission Conference との発言であったが、確認したところ、そのような
名称の会議は存在しないようなので、 National College Admissions Conferences のことだと思われる。こ
の会議の college partner には、Yale、Princeton、Amherst、Vassar,　Wellesley、Williams などの全米でも
非常に高いランキングの大学が名を連ねている。（https://www.questbridge.org/high-school-students/col-
lege-prep-scholars/conferences）
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たばかりなので、ホームページのあちこちに掲載されていますが、4 億 7 千万ドル集
























111 ドルを 100 円としても、日本円に換算すると 470 億円、110 円換算で 517 億円にもなる。平成 29 年
度の芦屋市の一般会計予算（463 億円）と同規模である。
（http://www.city.ashiya.lg.jp/zaisei/h29_yosan.html#01）
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Community Service and Community Engagement（地域サービス・地域活動センター）
と呼んでいるものもあります。その他、Center for the Environment, Ecological 
Design & Sustainability（環境センター）があり、博物館を併せもつ Center for the 
Arts（芸術センター）と呼ばれるものを現在作っています。横断的にカリキュラムを
つなぎ合わせることで、大学をよりよく紹介できるようにしているわけです。
安東　では次に、The Programs for Financial Independence についてお聞きします。女性
にとって重要なプログラムであると思いますが、これは他の女子大学ではあまり持っ
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７．留学生の受け入れ
安東　次に留学生についてうかがいます。どの国からの学生が一番多いのですか？
Smith　ここ 7、8 年は、やはり中国が一番です。その前は韓国でした。EU ができる 17
年前に、私はスミスに来ました。EU が誕生する前には、ヨーロッパの国々からかな
りの数の学生がやって来ておりました。今でもいくつかのヨーロッパへの留学プログ








ので、今これ（Smith College 2016-17 Catalog）をお見せしたいのですが、ホーム
ページにも留学生の国が掲載されています。
安東　すごいですね、中国は 160 人もいます。
Smith　日本は 8 人です。留学生 2,500 人中の 8 人です 12。
安東　学費の問題もあってか、日本からの留学生は少ないですね。
　　　次に、スミスから外国の大学への留学についてお尋ねします。ジュニア学年（3 年
生）にたくさんの学生が外国に勉強に行くということですが、卒業までの 4 、5 年の
間に留学する学生の数や割合はどのくらいでしょうか？ 









12 Smith College 2016-17 Catalog によれば、中国が 160 名で圧倒的に多く、次に大韓民国 28 名、インド
23 名、カナダとフランスが 11 名、ベトナム 9 名、イギリス、パキスタン、台湾と日本が 8 名の順であ
る。（p.25）
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常に所得が低いのですが、米国には連邦のペル給付奨学金（The Federal Pell Grant 
Program）と呼ばれるプログラムがあります。これは一般的には収入が４万ドル以下
13 オプラはアフリカ系アメリカ人で、TV 司会者、俳優などとして活躍するとともに、慈善家としても知
られており、アメリカでも大きな影響力を持つ女性の一人だとされる。2017 年 5 月 21 日、彼女はスミ
スの卒業式において 139th Commencement address（卒業式のスピーチ）を行った。（https://www.smith.
edu/news/oprah-winfrey-at-commencement）















付記　本研究は、（2015 ～ 2018 年度）科学研究費助成事業（基盤研究 C）「女子大学の
存立意義に関する比較研究：日本・アメリカ・韓国の比較研究」（課題番号　
15K04327）による研究成果の一部である。
写真　Botanical Garden の一部（March 13, 2017）
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